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CAPITULO 16 
Con es te nomhre se conoce el asediu que las fuer/a s 
go biernistas pusi e roll a lo" 
re vo lucionarios liherales refugiado" en 
Cúcuta, despu és del triunfo 
conse J"\' ,J dor en Pa Ion eg ro . 
E l sitio de Cúcuta, diri gido por e l 
ge ner <. t1 Ram ó n GOl1l:éíle/ Valenc ia . "e 
inició el 12 de junio de 1 <)()(). cuando e l 
cj é re i t o de l g o b i e rn o e n t r¡'> a I a e i ud '-1 d 
por e l sur. y duró cinco semanas. LIS 
fuerza s gobiernistas g<'lnaron y 
recuperélron la ciudad e l 16 de julio. 
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